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Am cetit cu mult interes recensiunea ce 
s'a publicat în acest stimat ziar asupra cărţii 
mele. Am rămas, nu-i vorbă, cam surprins 
că recensentul se împotriveşte, şi încă cu atâta 
hotărâre, ideilor desvoltate într'însa, dar, în 
fine, fie-care om e liber a respinge idei ce nu-i 
convin. Regret numai că libertatea acestei 
discuţiuni a fost suprimată de către guvernul 
maghiar, cel puţin pentru mine care aş vreà 
să susţin cartea, — căci altminteri mi-aş fi 
luat voie a opune domnului recensent o 
serie de contra-argumente şi cetitorii Dvoastre 
şi-ar fi putut forma atunci o judecată mai 
întemeiată asupra acestei chestiuni. Nu-mi 
rămâne deci decât să relevez câteva amănunte 
de interes literar cari nu ameninţă întru nimic 
>întregitatea Statului Ungar şi democratia« 
ce se sperie de o biată carte. 
1. Dl recensent este în eroare crezând 
că ideia cărţii mele ar j i _аJ ^ ţ u e n h a c h ^ r . 
Da, arh citat un pasaj din discursul delà 
1873 al centralistului Lienbacher dar numai 
ca să arăt că şi atunci ca mai înainte şi ca 
mai târziu, multă lume gânditoare erà con­
vinsă de trebuinţa unor soluţiuni în cari 
» buretele « aveà rolul său firesc. 
2. Dl recensent se miră că despre aşa 
numita > autonomie nationale« aşi fi vorbind 
cu oare-care dispreţ suveran« şi că citez 
pe R. Springer în loc de a mă referi la Me­
moriul românesc delà 25 Februarie 1849 
(delà Olmütz). Cunosc bine acest act, do­
vadă că îl citasem de mult în Replică 
(Pag. 3). Am citat în cartea mea germană 
pe R. Springer pentrucă vorbesc acolo de 
cel ce a încercat să motiveze («begründen«) 
aceasta idee, cu alte cuvinte : Memoriul delà 
Olmütz accentuează autonomia fără teritoriu, 
dar R. Springer este teoreticianul acestei idei, 
el i-a dat o motivaţiune literară-ştienţifică. 
Sunt contra acestui fel de autonomie, fără 
hotare, pentru multe şi feliurite cauze pe 
cari nu le pot desvoltà într'un articol de 
ziar. Dl recensent nu are decât să studieze 
cartea dlui S. Springer »Der Kampf der 
österreichischen Nationen um den Staat« 
spre a se convinge însă că această »auto-
nomie« (care nici nu este autonomie), e o 
absolută imposibilitate, deoare-ce ar fi atât 
de complicată şi atât de greoaie şi ar pro­
duce atâtea încurcături încât statul respectiv 
nu ar ecsistà. însuş autorul simte aceasta, 
presupunând el însuşi că cetitorii vor fi 
având impresiunea că el scrie un roman 
politic (einen Staatsroman, pag. 242). In alt 
loc îşi dă el însuş seamă de greutatea de 
funcţionare a acestui fel de pretinsă auto­
nomie întrebându-se: »Dar poate o organi-
zaţiune atât de complicată să funcţioneze? 
(Pag. 237). 
In definitiv acest fel de autonomie« se 
referă numai Ia o parte a învăţământului 
public, ea ar însămna o mai largă aplicare 
a actualei autonomii a bisericii noastre (gr:-or.) 
în materie de învăţământ. 
Ştiu că a fost şi sunt oameni cari s'ar 
mulţamî cu atâta. In ce mă priveşte, nu am 
fost nici odată autonomist în acest sens. 
Eu am susţinut totdeauna o autonomie 
politică, în care ar aveà să între pe lângă 
întregul învăţământ public o mulţime de 
atribuţiuni pe cari le are astăzi Statul. 
4. Chiar, programul din urmă, pe baza 
cărora au întrat o seamă de Români în 
alegeri, cere recunoaşterea individualităţii na­
ţionale a Românilor. Nicăiri în lume o ase­
menea recunoaştere, a unui popor nu se poate 
pune în practică decât în forma concretă 
a constituirii poporului respectiv nu în o 
asociaţie sau corporaţie, ci într'o ţară, într'o 
individualitate politică, cu hotare. 
5. Punctul meu de vedere în cartea din 
chestiune este putinţa de existenţă şi de 
desvoltare a monarhiei noastre. Din acest 
punct de vedere consider formele «istorice» 
ale împărţirii interne ale monarhiei ca pe-
dici pentru resolvarea chestiunilor naţionale. * 
Cred că trebuesc înlocuite cu forme stabi­
lite de minte sănătoasă şi cari corăspund 
aspiraţiilor legitime ale acestor popoare. Cel 
ce vorbeşte de «puterea de ferj^tjegüor or­
ganice» (?) nu ar trebui să uite ca o even­
tuală realizare de sus a planurilor din cartea 
combătută, nu ar fi altceva decât un 
triumf al acestei puteri fireşti. Cred adecă, 
că puterea celor ce ne ţin în loc este artifi­
cială, ear a noastră, a naţionalităţilor, este 
cea firească. 
De altfel chestia se pune aşa : recunoa­
şterea eventuală a drepturilor noastre în 
aceasta form£ concretă ar fi pur şi simplu 
recunoaşterea principiului etic asupra celui 
dinamic în luptele dintre naţionalităţi. 
Am văzut d. e. că «Siebenbiirg. Deutsches 
Tageblatt» într'un articol asupra cărţii mele 
plânge din cauza durerii ce s'ar cauza Ma­
ghiarilor dacă li s'ar detrage stăpânirea a-
supra altor naţionalităţi. înţeleg că aseme­
nea naţionalişti să mă combată pentrucă 
cer constituirea naţionalităţilor din monar­
hia în individualităţi politice. Dintr'un ase­
menea antagonism pornise acum vr'o opt 
ani lupta mea în contra unora dintre ami­
cii mei politici de odinioară. Şi tocmai pen­
trucă deosebirea de vederi s'a dovedit atunci 
atât de adâncă, de aceea şi lupta a fost 
atât de violentă. Vremea a calmat spiri­
tele, dar deosebirile au rămas. 
Aurel ,C. P o p o v i c i . 
Un a d v e r t i s m e n t . Sâmbătă după amiazi s'au 
terminat la Zagreb alegerile municipale. Au fost 
aleşi 31 guvernamentali şi ,1,4 aderenţi de ai lui 
Starcevici. Mai fiind balotaj pentru 5 membrii, 
acestea două partide au încheiat compromis şi 
astfel s'a asigurat căderea pe toată linia a ade­
renţilor rezoluţiei opoziţionale delà Fiume, va
 ;şă 
zică a celor, cari căutaseră cu orice preţ, a încheia 
alianţă cu Apponyi şi întreaga coaliţie. 
Aşa să pata toţi câţi se încred îh coaliaţii din 
Budapesta. 
Cuvânt cătră alegătorii români, 
sârbi şi slovaci din Ungaria. 
După un an de sbuciumări zadarnice, parlamen­
tul s'a disolvat, fără ca noi să fi avut posibili­
tatea afirmării punctelor noastre de mâncare şi 
a crezului nostru politic în toate direcţiile, dar 
mai ales în ceea ce priveşte chestiunile militare, 
cari sunt cauza şi cari dominează criza actuală. 
Cu toate acestea proiectul de adresă, ce l'am 
prezentat parlamentului în luna Maiu 1905, ex­
primă convingerea noastră nestrămutata că atât 
interesul general al tuturor popoarelor din ţară, 
cât şi interesul dinastiei, reclamă imperativ cele 
mai radicale reforme politice în chestiunile in­
terne. 
Convingerea noastră e, că garanţiile — de 
cari lipsit constituţionalismul şi raportul reci­
proc între dinastie şi popor vor fi expuse în 
mod fatal unei perpetue crize — rezidă în intro­
ducerea şi în chezăşia sufragiului universal şi a 
egalei îndreptăţiri a naţionalităţilor. 
Dar am fost suiţi să renunţăm deocamdată de 
a aduce în discuţie gravaminele noastre specific 
naţionale şi toate celelalte aspiraţiuni ale noas­
tre cuprinse în programele particulare ale parti­
delor naţionalităţilor, de oare-ce întreaga luptă 
politică, era dominată exclusiv de fatalul conflict, 
ivit între Coroană şi între coaliţie. Şi se ştie că 
această din urma forma doar majoritatea par­
lamentului. Fireşte că din aceasta cauză n'am 
aflat nici teren potrivit pentru combaterea, apla­
narea, delăturarea acestui conflict : pe deopar t e , , 
fiindcă actualul sistem reprezentativ zădărniceşte 
a limine posibilitatea: unei reprezentări corăspun-
zătoare a poporaţiunei ţării, iar pe de altă parte 
nefiind noi înscenătorii acestui conflict, eram 
chiar dispensaţi de a-i luà răspunderea. Ne gă­
seam în situaţia, că chiar şi cea mai mică inge-
renţă a noasiră ar fi părut absolut nemotivată, 
prin faptul, că partidul nostru, al cărui program 
conţine, fără îndoială, destule şi practicabile prin­
cipii şi toate condiţiile pentru rezolvarea crizei — 
n'a fost nici măcar audiat din partea Coroanei şi 
prin faptul, ca nici un singur factor nu ne-a 
arătat măcar aparenţa unei bunăvoinţe, cu atât 
mai puţin ne-a dovedit nizuinţe serioase pentru 
realizarea justei noastre pretenziuni: egala în­
dreptăţire a naţionalităţilor. 
In această stare de lucruri, nu putem însă nici 
decum să pierdem ocaziunea de a supune 
unei critice obiective cauzeie şi sorgintea acestei 
crize. ' 
Naţionalităţile nemaghiare ale ţării şi-au dove­
dit convingerea lor, pe care o menţin şi astăzi, 
că eventuala introducere a comandei maghiare 
la trupele armatei comune recrutate din Ungaria, 
n'ar fi nici pe departe îndestulitoare pentru re­
zolvarea definitivă a crizei, ba cei mai mulţi fac­
tori ar rămânea chiar nemulţumiţi. 
Astăzi, când diferitele partide politice maghiare 
vor să treacă peste limitele pactului legal delà 
1867 şi când totodată e atât de evident, că 
acea lege nici pe departe nu cuprinde acele prin­
cipii de drept public, pe cari le contempla la 
1867 domnitorul — noi ne îndeplinim numai o 
datorinţa, când punem în adevărata ei lumină si-
tuaţiunea. Convingerea, noastră e că art. delege XII 
din 1867 azi nu mai poate fi corăspunzător 
pentru a susţinea şi pe viitor raporturile dintre 
cele două ţări ale monarchiei. Trebue necondi­
ţionat să perhorescăm toate intervertirile şi mis­
tificările pe cari guvernele ungare şi acele par­
tide, ce se afirmă pe baza pactului delà 1867, 
le-au săvârşit trimbiţând urbi et orbi, că acel pact 
.ari i sorgintea întregei puteri politice, baza între­
gului progres economic, ba chiar şi conditio sine 
qua non а bunăstărei şi mulţumirei popoarelor. 
Natural, căci până când această lege a pactului 
ţine pe de o parte ca şi învăluit într'o negură 
raportul reciproc între drepturile majestatice jşi 
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cele ale suveranităţii poporului, asigură pe de 
altă parte guvernelor cel mai liber procedeu pe 
toate terenele politicei interne, încătuşând, fatal, 
toate nizuinţele adevărate al căror izvor era do­
rul de a asigura tuturor popoarelor libertatea po­
litică, ca astfel libere să se închege într'o puter­
nică consimţire cu dinastia. 
Acest procedeu liber garantat în afacerile poli­
ticei interne a fost folosit de toate guvernele, ca 
să încetăţenească dominaţiunea rigidă şi esclusi-
vistă a unui partid ; iar această dominaţiune a 
degenerat, devenind dominaţiunea unei singure 
caste, şi a unei singure rasse. 
In cadrele constituţiunei au fost toleraţi numai 
aceia dintre cetăţeni cari fie prin tradiţiile istorice, 
fie ajutaţi de avere, confişcară îndată toate în­
dreptăţirile isvorâte din constituţiune, punându-
şi-le în serviciul celor mai esclusiviste scopuri 
ale lor. Prin aceasta marilor masse ale popoare­
lor li s'a făcut curat ilusorie orice posibilitate de 
a esercita drepturi politice, zădărnicindu-le fie 
prin stăviliri meşteşugite, fie prin astfel de dis-
poziţiuni administrative particulare, prin cari se 
batjocuresc toate drepturile omeneşti. Astfel se 
esplică apoi, faptul, că naţionalităţile au fost es-
cluse din parlament aproape pe de-a întregul, 
iar clasele muncitorimei cu desăvârşire. Iar parla­
mentul în acest chip constituit, e lucru foarte 
firesc, că nu poate fi considerat, drept adevărata 
reprezentanţă a ţării. El însuşi confirmă doar acel 
adevăr esprimat de noi atât de des şi de atâta 
vreme, că constituţionalismul nostru e o simplă 
minciună, iar sub masca acestui constituţiona­
lism s'a încuibat la noi dominaţiunea cea mai 
revoltătoare de classa şi de ras să. 
întreg sistemul politic inaugurat în urma pac­
tului din 1867, esclude de pe toate terenele vieţii 
de stat chiar şi idea egalei îndreptăţiri a naţio­
nalităţilor şi a egalităţei de drept în genere. Acest 
sistem avu drept firească urmare zdruncinarea 
temeliei însăşi, discreditând direct opera pactului. 
Pentrucă politica internă, ce a urmat acestui 
pact, timp de 4 decenii, a făcut imposibilă mas-
selor mari ale poporului acuirarea şi esercitarea 
drepturilor politice şi ajungerea unei situaţii so-
^cial-economice îndestulitoare. Iar această ne­
dreptate, mai curând sau mai târziu dar fatal 
trebuia să se răzbune şi încă amar. 
De aceea şi în vârtutea tuturor drepturilor o-
meneşti, în vârtutea principiului sfânt al egalei 
îndreptăţiri pretindem sanarea acestor culpabile 
negligenţe. Dar mai ales acum, când şubredele 
temelii şi toate proptele pactului se surpă, când 
însuşi pactul reclamă imperativ revisuirea — 
pretindem necondiţionat, ca această revizuire să 
se facă cu concursul totalităţei popoarelor ţării. 
Pretindem că aceasta revizuire să asigure abso­
lut posibilitatea afirmării corespunzătoare a dife­
ritelor popoare şi să pună odată stavilă pornirii 
distructive a atâtor elemente separatiste. 
Şi pretindem toate aceste în interesul statului 
şi al poporului şi o pretindem în interesul dina­
stiei, pentrucă n'am dori să ne expunem nici Ţara, 
nici Casa domnitoare acelei labilităţi a tocmeli­
lor pe temeiu de drept public, pe care o involvă 
în mod firesc egoismul cras şi capriciile unui 
parlament de clasă şi de rassă. 
Astfel stând lucrurile, am primit cu bucurie 
acea manifestare a nizuinţei Majestăţii Sale, con­
form căreia introducerea sufragiului universal ar 
corăspunde intenţiunilor Majestăţii. 
Nu ne sfiim, însă, nici decum a ne exprima 
nedumerirea şi temerea, că o restricţiune atât de 
mare a dreptului de alegere activ şi pasiv, cum 
o contemplează proiectul guvernului Fejérváry — 
n'o să poată fi de loc potrivită, pentru asigura­
rea instituirei unei adevărate reprezentanţe a po­
porului, care să pună capăt actualului parlament 
de clasă şi de rassă. Căci abstrăgând delà aceea 
împrejurare, că condiţionarea cunoaşterii scrisu­
lui şi cetitului drept bază a îndreptăţirii electo­
rale, involvă deja o nemotivată despoiere de 
drept, şi ar fi o restricţiune care asigură privi­
legii şi favoruri neîndreptăţite şi o neîntemeiată 
preponderanţă politică tocmai acelor elemente ale 
căror abuzuri ar trebui paralizate chiar prin su­
fragiul universal. 
Protestăm în contra tuturor acelor enunciaţiuni 
făcute în numele ţărei întregi — din partea inci­
dentalei majorităţi a parlamentului dizolvat. 
Pentrucă, în vreme ce acele comunicaţiuni cu­
prind în sine dorinţa lărgirii drepturilor naţionale 
ale rassei maghiare, cu ori ce preţ, fie chiar şi în 
detrimentul celorlalţi factori constituţionali şi cu 
directă restrângere a îndreptăţirii şi a drepturilor 
acestora — în aceiaşi vreme desconsideră cu cel 
mai îndărătnic cinism drepturile celorlalte naţio­
nalităţi, cari formează majoritatea ţării. 
Enunciem, că popoarele de naţionalitate nema­
ghiară ale acestei ţări, nu vor abzice niciodată şi 
de dragul nimărui de drepturile şi aspiraţiunile 
lor naţionale. Dimpotrivă, pretind tocmai asigu­
rarea deplină a acestor drepturi în baza legilor 
constituţionale — şi declară solemn, că nici când 
individualitatea lor naţională nu-şi vor contopi 
în fiinţa altor neamuri străine. 
Absolutizmul neomenos, eserciat din partea gu­
vernelor maghiare faţă de noi, n'a fost în stare 
să ne stângă văpaia vieţei noastre naţionale! 
Forţa brută n'a putut să ne stânjinească por­
nirea avântului în luptă ! 
Corupţia n'a izbutit să ne pângărească carac­
terele ! 
Iar loviturile nemeritate n'au fost în stare, să 
ne slăbiască loialitatea către Coroană! 
Politica brutală de maghiarizare a guvernelor 
n'a făcut din noi nici duşmani ai poporului ma­
ghiar şi nici ai statului, pentrucă noi vedem, că 
guvernele şi partidele politice maghiare nu cu 
consimţământul poporului maghiar s'au încuma-
tat a se atinge de cete mai sfinte comori ale su­
fletului nostru şi pentrucă ne e mult mai ferbinte 
djagostea de Ţara decât urgisirea duşmanului. 
Pe orizontul istoriei ţărei noastre iată-1 a răsă­
rit în sfârşit soarele, care nici nu va mai apune, 
până când cei despoiaţi de drepturi nu vor fi 
cinstiţi şi până când acei cari astăzi sunt obidiţi 
nu vor fi ridicaţi. 
Dorul drepturilor naţionale şi dragostea liber­
tăţii politice e deja sânge din sângele nostru. Şi 
cum stăm în faţa unor curente politice cari fie 
sub masca rezistenţei naţionale maghiare, fie sub 
masca unor promisiuni netrebnice, — în esenţă 
doresc însă numai şi numai susţinerea şi pe vii­
tor a actualei asupriri a naţionalităţilor şi actuala 
înjosire socială: în faţa acestor curente noi stăm 
şi vom sta neclintiţi şi puternici ca stânca! 
N'o să spriginim astfel de curente nici odată 
şi desfidem pe toţi aderenţii noştri de a-şi da 
spriginul acelor grupări, al căror ultim scop e 
perzarea noastră. Chiar şi conştiinţa noastră na­
ţională ne suggerează necesitatea luptei noastre 
contra acelor coterii politice, cari pe deoparte 
vor să restrângă însuşi dreptul de alegere în de­
trimentul naţionalităţilor, pe de altă parte îmbui­
baţi de faptul, că în mod particular s'au putut 
folosi de întreaga putere politică şi că sunt păr­
taşi esclusivi ai întregei bunăstări economice — 
iată-i, că nici nu mai pot pune stavilă aspiraţiu-
nilor lor utopiste pe temeiul dreptului public, iar 
prin aceasta dau naştere şi agravează fatala neîn­
ţelegere între popor şi domnitorul său ! 
Din tabăra noastră, din tabăra popoarelor ne­
maghiare, asuprite atât politiceşte cât şi econo-
miceşte răsună şi astăzi, ca şi în trecut pretinde-
rea conştientă a libertăţii popoarelor şi a dreptu­
rilor naţionale. 
Atitudinea partidelor noastre faţă de aie naţio­
nalităţilor, pactul din 1867 e justificată în mod 
incontestabil chiar prin însăşi actuala criză. 
Atitudinea noastră vădită în proectul nostru de 
adresă, cu privire la introducerea sufragiului uni­
versal, a acceptat-o şi Maj. Sa. 
Fondul tendenţelor noastre politice şi conştienta 
aceea, că naţiunile: română, slovacă şi sârbă ale 
acestei patrii nu sunt închegate la o laltă numai 
şi numai prin aceleaşi suferinţe, ci şi prin comu­
nitatea intereselor politice — ne dă putere şi 
bărbăţie pentru continuarea luptei, ne garantează 
isbânda apropiată a seninelor noastre străduinţe, 
iar patriei îi asigură putere şi trăinicie, domnito-
- rului nostru pace şi mărire. 
Budapesta la 12 Martie 1906. 
Clubul parlamentar al deputaţilor naţionalişti. 
Dr. Teodor Mihali, Milan Hodza, 
preşedinte. secretar. 
Sănătatea rege lui R o m â n i e i . Sub 
acest titlu ziarele maghiare din Budapesta 
continuă să publice ştiri alarmante, spunând 
între altele că regele Carol va abdica ne­
greşit, din cauză de boală. Se înţelege, şti­
rile le iau după «Adevărul», foaie «indepen­
dentă» şi «cu mare trecere» scrie «Bud. 
Hirlap». Această foaie reproduce apoi şi alte 
ştiri alarmante. Spune că «după moartea ori 
abdicarea regelui Carol I. situaţia prinţului 
Ferdinand devine îngrozitoare» din cauză că 
n'ar fi având nici o însuşire bună care să-1 
facă apt pentru domnie. 
Ziarele maghiare reproduc cu mare plă­
cere şi comentează cu multă răutate scrisele 
«Adevărului». 
Ceeace reproducem mai la vale dezmint 
însă categoric ştirile alarmante din presa ma­
ghiară. 
Fată de ştirile alarmante ce s'au publicat 
în ziarele străine despre starea sănătăţii re­
gelui Carol, 'Conservatorul* ziarul guver­
nului publică adecă următorul comunicat : 
Unele ziare străine anunţă că starea să­
nătăţii M. S. Regelui s'ar fi agravat în ul­
timul timp. 
Ştirea aceasta este cu desăvârşire eronată. 
M. Sa regele e pe deplin restabilit de 
uşoara indizpoziţie de care fusese atins, şi 
starea sănătăţii Sale este din cele mai bune. 
* 
D e m a s c a ţ i i Revista politică din Paris «Le 
Courier Européen», publică din pana lui dr. Oscar 
Jászi, secretarul general al societăţii sociologice 
maghiare un foarte interesant articol. Autorul 
arată cum şi după 1848, ba chiar după pactul 
delà 1867, Ungaria a rămas sub un regim feudal. 
La toate instituţiunile ţării tonul îl dau adică 
gentry. Chiar în camera disolvată erau nu mai 
puţin ca 142 mari proprietari, dintre cari 56 conţi 
şi baroni, apoi 114 advocaţi. Losinca tuturora 
eră: «Să ne îmbogăţim!» De aceea de popor 
nici n'a avut nimeni grije, sistemul de dare a 
rămas tot cel vechiu, care apasă ţărănimea, după 
cum în toate părţile ţărănimea a fost şi este 
scurtată în drepturile politice. 
Arată în vii culori întreaga distrucţie de sub 
guvernul conservatismului maghiar alui Tisza, 
care numai pentru Unguri a luptat şi făcut, 
precum şi perversitatea şoviniştiior radicali 
din partidul independentist, care sub dife­
rite pretexte şi lozinci a aţâţat pe Unguri 
împotriva Austriei, zicând că exploatează pe Un­
guri, dar n'a indigetat asupra mijloacelor practice 
prin care ţara să se emancipeze economiceşte, ci 
credeau că prin declarări sforăitoare o să înalţe 
poporul. 
Ajunge la concluzia că numai dându-se popoa­
relor sufragiul universal şi drepturi deopotrivă 
tuturora, apoi secularizându-se imensele averi ale 
episcopatului catolic, prin o lege de dare mai e-
chitabilă, parcelându-se latifundiile şi printr'o po­
litică de fraternitate se poate ajută ţării ajunsă 
într'o stare deplorabilă. 
* 
Beneficii scandaloase. Sud acest 
titlu Edgard Milhand, profesor la univer-
zitatea din Geneva (Elveţia) scrie un arti­
col în »Courier European* în care se o-
cupă cu « beneficiile» (Tantietnile) scandalos 
de mari ce iau acţionarii minelor compa­
niei Co arrières, unde s'a petrecut zilele tre­
cute îngrozitoarea catastrofă. 
Numita companie de mine s'a înfiinţat 
pe acţii, la 27 Oct. 1852 cu un capital de 
600.000 franci. Au exploatat minele dar 
mai ales pe lucrători însă în aşa chip, că 
azi fiecare 10 franci aduce o dividendă de 
104 franci, va să zică 1040Ѣ. 
Bieţii lucrători pentru un franc ori doi 
îşi primejduesc viaţa, iar acţionarii pentru 
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fiecare 10 franci câştigă cât câştigă un 
muncitor într'o lună de zile. 
Şi să ne mirăm, că socializmul face pro­
grese uriaşe ? Faţă de astfel de exploata­
tori nesăturaţi trebue să se indigneze lumea 
întreagă. 
Criza. 
Budapesta, 19 Martie. 
O Duminecă stearpă, anostă, fără nici o 
ştire senzaţională, vre-un discurs, — eveni­
ment — aşa a fost ziua de ieri. Iar presa 
coaliţiei îi mâhnită de această linişte. Căci 
pentru ea zgomotul, excitarea continuă a 
spiritelor este o condiţie de viaţă. Ele ar 
dovedi că «ţara-i neliniştită, nemulţumită», 
poporul sau naţiunea «geme sub jugul ab­
solutizmului», etc. Liniştirea ţării dimpotrivă 
este ademenită după ei, să adoarmă vigi­
lenţa poporului, ea aduce lâncezire şi le­
targie, adecă sfârşitul gloriei luptei naţio­
nale. Şi — într'adevăr pe zi ce merge eşe­
cul acestei mari lupte este învederat. Resis-
tenţa pasivă cea faimoasă a fost zădărnicită. 
Când ea a fost propusă mai întâiu de către 
fruntaşii opoziţiei maghiare, atunci ei spu­
neau şi credeau că ea este o formidabilă 
armă care va pune în imposibilitate guver­
nul şi Coroana de a mai duce lupta. 
S'a învederat însă, că ea a fost un ana-
cronizm. Rezistenţa pasivă din trecut pe 
care o aveà în vedere coaliţia păgubea mai 
cu seamă Coroana. Dările se plăteau şi 
pentru cheltuielile curţii şi pentru a între­
ţinea armatele de lefegii cari serviau intere­
sele coroanei mai mult decât ale ţării. Astăzi 
numai o parte neînsemnată a lor serveşte 
pentru Curte. Dimpotrivă, partea cea mai 
mare a venitelor, budgetul serveşte tot inte­
resele cele mari economice, morale şi cul­
turale ale statului. Cine refuză deci dările 
păgubeşte mai ales statul, căci îl desorga-
nizează şi-1 slăbeşte în lăuntru şi în afară. 
Armata de-asemenea serveşte interesele ţării 
mai mult decât ale Coroanei. Ea garan­
tează pacea şi deci proprietatea economică 
şi culturală a poporului, iar refuzarea recru­
ţilor slăbeşte şi zguduie autoritatea statului 
în concertul internaţional. Rezistenţa pasivă 
deci păgubeşte statul neasămănat mai mult 
decât coroana şi este deci o armă cu două 
tăişuri. 
Dacă ea ar fi executată cu ultimele ei 
consecinţe numai o singură zi, ar însemna 
oprirea vastului organizm al statului şi ar 
fi pentru el şi pentru popor un dezastru 
ireparabil. Ea ar aduce moartea întocmai 
aşa cum oprirea silnică a respiraţiei chiar şi 
pe un timp mai scurt, aduce moarte. Acea­
sta numai dacă ea ar puteà fi executată. 
Căci execuţia ei este imposibilă. Aceasta 
din cauză cu schimbarea timpurilor s'a 
schimbat şi sistemul de contribuţii. Venitu­
rile bugetare azi se alimentează numai în 
parte mică din dările directe. Stocul lor 
fundamental îl formează cele indirecte, cari 
în virtutea legilor nu pot fi refuzate. 
Aceasta s'a dovedit şi acuma. De un an 
şi un sfert dările nu au fost votate, rezis­
tenţa pasivă a fost decretată, totuşi lipsa 
de venituri ce rezultă din faptul acesta nu-i 
mai mare de vre-ö 160 de milioane, faţă 
de un miliard şi mai bine cât face buge­
tul nostru total. Veniturile au scăzut deci 
într'un mod neînsemnat şi rezistenţa pasivă 
nu poate stingheri prea tare existenţa sta­
tului. Ea se învederează deci ca un mijloc 
archaist, un anacronizmridicol în lupta aceasta 
şi dovedeşte şi mai mult lipsa de seriozi­
tate a coaliţiei, care voind să loviască, se 
răneşte ea singură. Rezistenţa pasivă a co­
roanei din contră a lovit coaliţia într'un 
chip cu mult mai eficace, căci ea i-a răpit 
mijlocul ei de subzistenţă, parlamentul. 
Răspunsul guvernului la adresa 
coal iţ ie i . 
Guvernul răspunde azi printr'un comu­
nicat coaliţiei infirmând în 12 puncte afir­
mările de nevinovăţie ale ei. EI dovedeşte 
în mod evident cum coaliţia a invitat mu­
nicipiile să nu recunoască pe fişpanii numiţi 
de M. Sa, a aţîţat pe funcţionari la nesu­
punere faţa de aceşti fişpani, a aţîţat la refu­
zarea dărilor şi a recruţilor, a învitat publicul 
la nesupunere faţă de comisarii regeşti, a 
promis recruţilor, cari nu se vor prezenta 
la serviciul militar, scutirea serviciului mi­
litar, scutirea de dările neplătite etc. etc. 
Faţă cu frazele comitetului diriguitor, gu­
vernul răspunde deci obiectiv şi opunând 
la vorbele ei umflate faptele în toată nudi­
tatea lor incontestabilă. 
Stîlcirea unui so lgăbirău român. 
Solgăbirăul, român după nume, Dr. Aurel 
Breban din Careii-mari a fost bătut de 
plebea de acolo ziua în ameaza mare. 
Rănile sale sunt adânci şi grave şi după 
constatarea medicului vor reclama spre tă­
măduire un timp de 20 de zile. In oraş au 
fost concentrate trupe de soldaţi şi jandar­
merie. Oraşul este cuprins de o mare agi­
taţie. Mai mulţi indivizi, probabil eroii a-
cestei fapte, au fost arestaţi. 
Constituirea unui n o u partid. 
In Bichiş s'a constituit ieri sub şefia lui Achim 
András, fost deputat socialist, un partid ţărănesc 
socialist. Acest partid, a zis Achim, nu va fi 
anti-patriotic, dar va cere rezolvirea crizei atât de 
dezastroase pentru ţară. 
Ştiri mărunte. 
, — Cunoscutul club « Saskör > din car­
tierul al IV al cărui preşedinte ieste Poló-
nyi Géza, a fost dizolvat astăzi de guvern. 
Ştirea a produs vie emoţiune. 
—Pisztóry Mór, despre care v-am raportat 
ieri, a ţinut ieri un discurs la Cluj, prin care 
a reprobat şi criticat pe Bánffy, din al că­
rui partid a eşit. 
— «Tinerimea naţionalistă ungurească» a 
întemeiat o ligă pentru boicotul industriei 
austriace. 
— Bene István, fost deputat, a eşit din sinul 
partidului bánffist. Cine a mai rămas? 
— Sulkovszky Dezső a fost numit comisar 
regesc pentru comitatele Zala şi Somogy. 
— Ancheta curiei de casaţie în afacerea man­
datului fostului deputat ioan Buteanu a fost 
casată, din cauza dizolvării camerii. înalta curte 
de casaţie a condamnat lacheltueli pe petiţiona-
tori. 
Comitetul diriguitor. 
Acest comitet murise par'că, dar el nu vrea să 
moară. Deşî guvernul îl dizolvase, el totuşi s'a 
întrunit şi a deliberat supt preşidenţia contelui 
Andrássy. Acesta a dat citire actului de dizolvare 
al comitetului. Aceste a hotărît de-a nu lua în 
considerare dizolvarea lui. El motivează hotărîrea 
aceasta spunând că comitetul nu a făcut agitare 
şi nu şi-a asumat drepturi ce nu-i revin, nu a 
comis fapte punibile sau oprite. El a exprimat 
numai păreri politice şi a dat numai nişte drep­
turi înscrise în lege. 
Nu-i a devărat, că el aaţâţat poporul la împo­
trivire faţă cu poruncile statului. Dizolvarea lui 
este deci ilegală şi un act tiranic. Comitetul va 
rămânea credincios datoriei sale de a apăra li­
bertăţile individuale şi publice înscrise în lege. 
într'adevăr dizolvarea comitetului a fost o gré-
şala comisă de guvern. Părerea aceasta o spune 
şi «Neue Freie Presse» de eri, care de bună 
seamă nu poate fi acuzată de simpatii pentru 
coaliţie. Căcă existenţa de drept a acestui comitet 
poate fi curmată de drept însă ea va exista mai 
departe pentru simplul motiv, că sfătuirea şi de­
liberarea câtorva persoane nu se poate împiedeca, 
fiindcă oprirea lor atinge drepturile publice în­
scrise în lege. 
Telegrame. 
Deţinerea lui E ö t v ö s Bálint. Budapesta, 20 
Martie. Fostul deputat kossuthist, Dr. Eötvös Bá­
lint, fiiul vestitului advocat şi politician Eötvös 
Károly, care precum se ştie a fost osândit Ia trei 
ani temniţă pentrucă înşelase pe o clientă a sa 
cu 97 mii cor., a fost azi noapte deţinu*. Cauza 
deţinerii e, că Eötvös a persuadat pe un individ 
să steà de mărturie falsă în procesul său, în care 
s'a orânduit noauă desbatere. 
Guvernul, Széli şi coaliţia. 
Guvernului i-se poate pune notă bună la 
curajiu : dizolvarea comitetului coaliţiei este 
prezintată în presa întreagă ca act de 
eroism. 
Pentrucă, scrie comitetul coaliţionist : 
«Oameni liberi s'au adunat şi au discutat despre 
afaceri politice, iar părerile lor li-au comunicat 
prin ziare. Iată activitatea comitetului coaliţiei. 
Asta nu are guvernul drept s-o împedece>. 
In această vreme, când numai drepturile 
naţionalităţilor sunt nesocotite, fără îndoială 
că Fejérváry s'a arătat curajios şi în poli­
tică suspendând şi drepturile naţiei, singure 
alcătuitoare. 
Să citim însă ceea ce zice Széli, marele 
scamator politic al Ungurilor, despre dizol­
varea comitetului coaliţiei. 
El zice: 
«Citesc în ziarele budapestane, că guvernul a 
hotărît disolvarea comitetului dirigent al coaliţiei. 
Pe baza cărui drept, nu ştiu. Dar adunarea asta 
este compusă din foşti deputaţi şi bărbaţi po­
litici, cari se sfătuiau despre afacerile ţării şi nu 
numai că nu-şi revendicau drepturi de ale puteri 
executive, dar nu-i nici măcar reuniune!» 
Pe ce bază şi cu ce drept? 
Dar care guvern mai întreabă de asta? 
Comitetul naţional român s'a amestecat el 
oare în drepturile puterii executive ? Indem-
nat-a ţara să nu plătească dare şi să nu 
dee cătane oştirii M. Sale ? Nu. Şi totuşi 
a fost disolvat. Atunci de ce n'a protestat 
marele mogul delà Rátót ? 
Şi pe când era primministru, de ce n'a 
retras ordinaţiunea lui Hieronymi ? 
«Ce poate fi deci dispoziţia aceasta decât ma-
nifestaţiunea unei tendenţe instinctive de apă­
sare, care în Ungaria vrea să oprime până şi po­
litizarea ?» 
întocmai! De cât că nu lui Fejérváry îi 
revine meritul că a inaugurat acest sistem 
de "apăsare, care în Ungaria vrea să oprime 
până şi politizarea», ci dacă e vorba să facem 
dreptate, apoi din meritul aceasta trebue 
să-i facem parte şi lui Széli, căci şi sub 
domnia «dreptului, legii şi adevărului» în­
tocmai aşa s'au nesocotit drepturile ca sub 
absolutizmul actual 
De altfel dacă e aşa de mare nedreptatea 
ce li se face celor din coaliţie şi atât de 
cu minte politica ce o face coaliţia, de ce 
nu întră şi Széli în aceasta cinstită com­
panie ? 
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Dili România. 
A. S. R. Principele Carol a azistat. Vineri după 
prânz la matinéul dat de elevii liceului Lazăr, la 
teatrul naţional. 
T e l e g r a m a d e c o n d o l e n ţ ă a Camer i i ro­
m â n e în C a m e r a f ranceză . Doumer a dat 
cetire telegramei de condolenţe a Camerei de­
putaţilor din România cu prilejul catastrofei din 
Courrieres. D. Doumer trimis Camerei române 
expresiunea recunoştinţei Camerei franceze. 
A. S. R. Principele Ferdinand cu prilegiul du­
cerii sale ia Berlin, unde a reprezentat Curţile Re­
gala şi Princiară la ceremonia nunţei de argint a 
M. Sale împăratului Wilhelm şi la căsătoria prin­
cipelui Eittel-Frederic, a dus Principelui Moşte­
nitor al Germaniei un frumos dar din partea M. 
S. Regelui. 
Acest dar conzistă dintr'un superb serviciu de 
ceai în aur, pentru 12 persoane. Darul Maj. Sale, 
de o mare valoare artistică, a fost foarte admirat. 
Cu acelaş prilej M. Sa Regele a conferit Marea 
Cruce a ordinului Steaua României, cu însem­
nele militare de pace, A. S. R. Principelui Au­
gust Wilhelm de Prusia, A. S. R. Principelui 
Oscar de Prusia şi A. S. R. Principelui loachim 
de Prusia. 
N o u min i s t ru p l e n i p o t e n ţ i a r a! R o m â n i e i 
în Viena . «Conzervatorul ziarul guvernului ro­
mân scrie: Eri dl ministru plenipotenţiar al 
Austro-Ungariei în Bucureşti, a înştiinţat pe mi­
nistrul nostru al afacerilor streine, că a primit 
ştire din Viena, că M. S. Franz josef a binevoit 
a dà agrementul său la numirea d. Al. Em. La-
hovari ca reprezentant al M. S. Regelui Carol şi 
al României la Viena. 
Guvernul român a desemnat pe dl Al. M. La-
hovari, ministru plenipotenţiar la Constantinopol 
şi pe dl C. Dissescu, profesor la facultatea de 
drept din Bucureşti, fost ministru de justiţie, ca 
delegaţi peutru a examina cu delegaţii imperiu­
lui otoman oare cari revendicări făcute de su­
puşii otomani asupra unor imobile rureîe situate 
în Dobrogea. 
Delegaţii sunt însărcinaţi tot de o dată să în- j 
ceapă şi studierea unei convenţiuni consulare. 
D e s c h i d e r e a Skup tc ine i . Skuptcina s'a des­
chis în présenta tuturor membrilor oposiţiunei, 
ceeace denotă, că obsirucţiunea a încetai. Mi­
nistrul preşedinte D. Gruici a desvoltat, progra­
mul guvernului şi a declarat că va rămâne cre­
dincios programului cabinetului precedent. D. 
Gruici a relevat, că sunt lucrări importante de 
făcut cum sunt spre pildă încheerea tratatelor, de 
corr.erciu şi compiectarea armamentului. 
In expunerea sa dl Gruici demonstrează ne­
cesitatea de a se amâna şedinţa Skuptcinei până 
la 22 Aprilie când probabil vor fi terminate 
negocierile pentru încheerea de tratate de co-
merciu. 
A R A D, 20 Martie 1906. 
— R e g e l e E d u a r d în Cet in je . Regele Eduard 
al Engliterei va cerceta în luna viitoare pe prin­
cipele Nichita al Muntenegrului. Se anunţă, că în 
Cetinje se fac mari preparative pentru primirea 
regelui englez. Regele Eduard va dă în yachtul său 
un prânz în onoarea principelui Nichita. 
— P r i n c i p e l e Bulgar ie i la e x p o z i ţ i a na ­
ţ i o n a l ă . Din Bucureşti se anunţă, că principele 
Ferdinand al Bulgariei va visita probabil în luna 
Iulie expoziţia din Bucureşti. 
— î n m o r m â n t a r e a notarului public Petru 
Nemeş din Braşov, precum scrie «G. Tr.» s'a 
făcut Sâmbătă dup'amiaz între regretele generale 
ale publicului românesc şi străin din Braşov. In 
biserica din cetate, protopopul Baiulescu a ţinut 
un discurs funebru schiţând viaţa reposatului şi 
storcând lacrămi din ochii celor de faţă. Delà 
biserică cosciugul a fost dus însoţit de lungul 
convoi în cimiterul din Groaveri, unde corpul 
neînsufleţit al regretatului bărbat a fost aşezat 
lângă rămăşiţele pământeşti ale soţiei sale. 
- P r e m i i l e Academie i r o m â n e . în sesiu­
nea aceasta a Academiei se vor acorda 3 premii 
pentru opere publicate şi 9 pentru lucrări cu 
subiecte date. 
La premiul Năsturel de 4000 iei s'au prezen­
tat 22 publicaţiuni, intre cari Octavian Goga : 
Poezii, Budapesta 1906. La premiul Statului La-
zar de 5000 lei s'au prezentat 10 lucrări, înlre 
cari Dr. A. Chetianu : Bureţii comuni. Blaj 
1905; Dr. George Maior: Manual de agricultură 
raţională Vol. V. Ippologia seu Zootechnia spe­
cială a cailor, volum VI Creşterea, îngrăşarea şi 
utilizarea porcilor sau Zootechnia lor specială. 
Bucuraşti 1905. La premiul Adamachi de 5000 
lei (divizibil) s'au prezentat 40 publicaţiuni, intre 
cari Dr. V. Bologa : Studii pedagogice şi dis­
cursuri, Sibiiu 1905: Dr. Elie Cristea: iconogra­
fia şi întocmirile din internul bisericei răsăritene, 
Sibiiu 1905; Maria Cunţan : Poezii, Bucureşti 
1905; Teodor V. Pâcăţianu: Cartea de aur voi. 
111 1905 şi Timoteiu Popuvici : Dicţionar de mu­
zică, Sibiiu 1905. La premiul Hagi-Vasile de 5000 
lei (despre comerciul roman) s'au prezentat două 
lucrări. La premiul Alexandru Bodescu de 1500 
lei (dimpreună cu 1000 lei dăruiţi de dl Kaiin-
deru) cu subjectul : monografia economică sta­
tistică şi socială a unei comune rurale româneşti 
de peste graniţă, a intrat manuscriptul: mono­
grafia comunei Nicolinţi din Bana; cu deviza : 
«Delà fraţi Ia fraţi». 
— S t ipend i i p e n t r u indus t r i a ş i t iner i . 
Camera de comerciu şi industrie din Braşov 
face cunoscut, că ministrul de comerciu r. u. 
acoardă două stipendii de câte 1082 coroane la 
doi industriaşi tineri, din interesele fundaţiunii 
Frideric Voigtländer Maria Valériái. 
Cu stipendiile acestea vor fi împărtăşiţi acei 
industriaşi tineri sau calfe mai vechi, cari pre­
luând industria tatălui lor o lucrează mai departe, 
sau sunt pregătiţi de a o luă şi cari sunt lipsiţi 
de mijloace, sirguincioşi şi dibaci. Industria aceata 
însă trebue să cadă în categoria acelora, cari 
sunt legate de dovedirea priceperii meseriei. Sti­
pendiile se dau în scopul perfecţionării în me­
serie, ori pentru arangarea atelierului (lucrătoarei), 
resp. pentru provederea lui cu cele de lipsă, ori 
şi drept capital de explotare. 
La acestea stipendii pot competà acei maeştri 
sau calfe cu locuinţă stabilă în cercul camerei 
din Braşov (comit. Braşov, Târnava-mare, Sibiiu 
şi Făgăraş), cari s-au împlinit datorinţele militare 
sau au scăpat de miliţie şi cari şi-au lucrai me­
seria ca atari: calfele cel puţin 5 ani iar maeştrii 
un an. Timpul petrecut la miliţie nu poate fi luat 
în conziderare, ci numai timpul faptic de praxă 
petrecut în atelier. 
Rugările adresate ministrului de comerciu f. u. 
scrise în iimba maghiară şi rnstruate conform 
ordinaţiunii ministeriale sunt a se înainta cel 
mai târziu până în 31 Martie n. c , camerei din 
Braşov. 
Desluşiri amănunţite asupra condiţiunilor, com­
punerii rugării, documentelor de aclus etc. — dă 
biroul camerei. 
Atragem şi din parte-ne luarea aminte a celor 
interesaţi asupra acestor stipendii. 
Sibiiu, 10 Martie, n. 1906. 
Comitetul Reuniunii sodalilor români din co­
mitatul Sibiu». 
Victor Tordaşianu, Ştefan Duca, 
prezident. notar. 
Rezbe l în p r e g ă t i r e . In Europa din no­
rocire domneşte pacea, de când s'a pus capăt 
războiului ruso-japonez. Dar în literatură nu s'a 
sfîrşit încă nizuinţele pentru război şi pe hârtie 
deja se şi discutase despre noul război dintre 
Germania şi Francia şi după un roman scris de 
un german, învingătoarea flotă germană a biruit 
puterea armată după mare a Angliei. Acum un 
scriitor italian amestecă şi Austro-Ungaria în un 
atare război descriind luptele sângeroase şi des­
perate dintre Italia şi Austro-Ungaria. Autorul ro­
manului, Antonio Quatrini e italian, prin urmare 
e lucrul firesc, ca Austro-Ungaria ori cât de vite­
jeşte s'ar purta, totuşi trebue să piardă toate lup­
tele. 
După descrierea făcuta de Antonio Quatrini, 
Austro-Ungaria pierde toate flotele, iar pe uscat 
e nimicită cu totul. 
Aceste războaie însă din norocire *unt numas 
în pregătire pe hârtie. 
— U n i v e r s i t a r e l i m i n a t Ministrul de instruc­
ţie publică a eliminat din toaate şcolile superioare 
maghiare pentru totdeauna pe Iosif Gros-zman, 
student in drept. Eliminarea s'a făcut în urma 
sentinţei aduse de conziliul universităţii, care a 
adeverit, că studentul în drept a falzificat indexul. 
De altfel acest tânăr de mare speranţă e dat în 
judecată pentru nouă falzificări de cambii. 
Iată un neo-maghiar care promite. 
In s fârş i t putem găsi şi în toate farma­
ciile din Ungaria un medicament fin, ca invenţie 
modernă. Acest medicament e Scoit-Emulsio ce 
e pregătit din cel mai fin oleu de ştiucă şi 
iîatronhypophosphit. In ori ce morb, la care 
până acum oleul de ştiucă s'a putut folosi, Scott-
Emulsio se poate întrebuinţa cu rezultat mai 
mare. de oarece acesta se poate mistui uşor şi 
n'aie miros neplăcut. 
~- T u s a nu e m o r b . Adeseori se face aceasta 
observare. Dar ce eroare dăunătoare! E drept, 
sunt oameni, cari deşi tuşesc, totuşi ajung la a-
dânci bătrâneţe. Dar adeseori se nasc grave mor­
buri, numai în urma negligârii tusei, cum morbul 
de piept, deşi acesta uşor s'ar puteà încunjurà 
Tusa dar să nu o negligăm nici odată, 
ci îndată ce simţim tusă, să folosim «Sirolin 
Roche* medicament foarte folositor, care îneacă 
nu numai tusa, dar desvoaltă apetitul şi întăreşte 
corpul. Se soaţe căpăta în toate farmaciile. 
î m p ă r ă t e a s a E u g e n i a d e s p r e p r i n c e s a 
Ena . In ziarul «Giorno* din Neopolia, renumita 
scrietoare italiană, Matildé Serao, care tot odată 
e şi colaboratoare internă la sus numitul ziar, 
publica converzaţia ce a avut-o cu ex-împără-
teasa Eugenia. Văduva lui Napolean IlI-Iea îşi 
petrece iarna şi primăvara în vila Cyrnos din Cap 
Martin. Scriitoarii i-a spus, că se bucură foarte !a 
căsătoria finei sale cu regele Spaniei. Cu cincizeci 
ani mai uainie, ea, ca îemee spaniolă, l'ar fi bat­
jocorit în faţă pe acela, care ar fi crezut lucru 
posibil, că regele Spaniei sa ia în căsătorie vre-o-
dată princesa engleză. 
A spus apoi, că n'a avut nici o parte activă 
la căsătorie. Lucrul se întâmplase aşa, că regele 
Spaniei, a făcut vizită !a curtea regală din An­
glia cu scopul, ca să ceară mâna princesei Con-
naught. 
Planurile au fost însă zădărnicite din împreju­
rarea, că cele două fiinţe interesate n'au fost în 
stare să-şi câştige simpatia una pentru alta. Cu 
atât mai tare a fost fermecat tinărul rege de cătră 
princesa Ena Battenberg, care prin păru-i ei 
blond, faţa-i rumenă, şi trupul svelt, e însăşi 
veselia. 
Serao a întrebat, apoi, că ce părere are despre 
căsătorie, Maria Cristina, mama regelui Al­
fonse». 
Văduva regină zice împărăteasa Euge­
nia îşi adoară copilul, se poate, că altele au 
fost planurile ei de căsătorie; dar ştim cu sigu-
rimţă, că îndată ce s'a convins despre hotărîrea . 
serioasă a copilului ei, ea s'a nizuit să deiăture 
ori ce împedicament. In doi Iunie va fi nunta, 
în ciuda regelui care ar fi dorit, ca timpul fidan-
ţării să nu ţină numai o lună. Dar formalităţile 
nu i-au împlinit voia. 
Oh!, dacă ţi-aş puteà spune măcar unul din­
tre acele interesante epizoade, cari s'au întâmplat 
cu părechea idilică. Regele Alfonzo e pururea 
vesel, sprinten şi îndrăsneţ şi pe lângă acestea 
are şi o inimă bună. Mama princesei Ena, soacra 
viitoare a regelui, e femee engleză în puterea 
cuvântului, — foarte rece, liniştită, şi nu odată a 
fost surprinsă de unele declaraţii sau fapte prea 
îndrăsneţe ale viitorului ei ginere. 
Dl Emi l I sac ne scrie: Un individ, al că­
rui nume până acuma nu mi-a succes a-1 şti, pri­
begeşte în diferite oraşe şi sate şi adună bani de 
abonament pentru volumul meu de poezii. Mă 
simt suit a declara că la asta nu am împuternicii 
pe nimeni şi dacă totuş s'ar aflà om, care în nu­
mele meu cutează să adune bani pentru scopu­
rile sale, rog pe on. public ca pe ăsta să-1 dea 
pe mâna poliţiei. Volumul meu Flori de primă­
vară» va apărea abia peste 7 - 8 luni şi nu seva 
puteà cumpăra în abonament decât numai în li­
brării ori direct delà mine. 
— P r i n d e r e a lui H e n n i g . Despre prinde­
rea lui Hennig, despre care scrisesem în zilele 
trecute, primim acum veşti de totu! interesante. 
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Poliţia din Berlin l'a dus pe hoţul şi ucigaşul 
Hennig la medic, ca să se constateze, oare e 
bolnav său numai simulează. Hoţul a fost încon­
jurat de nenumăraţi oficianţi. 
Hennig era vorbăreţ şi celor prezenţi spusese 
următoarele : 
— Câtă vreme m'au căutat, arătam o înfăţi­
şare foarte smerită, dar de ce să fiu aşa acum, 
când nu mă mai caută, căci doară sunt în 
loc bun. 
Cum te afli de altfel? - întreabă cineva 
de el. 
Acum foarte bine - răspunde Hennig — 
n 'am nici un năcaz. 
— Nu simţeşti nici o durere? 
-— De fel nu răspunde. 
Făcătorul de rele tot cu acest cinism a răspuns 
şi la alte întrebări. 
Cu ocaziunea ascultării din Stettin a lui Hennig 
i-a succes să documenteze, că el n'a omorît pe Zitze-
vitz căci pe vremea aceea el se găsiă în altă parte, 
dar a dat desluşiri referitoare la ucigaşul adevă­
rat. A spus apoi cum s'a întâmplat uciderea chel­
nerului Oiernoth, pentru care a fost luat Ia goană. 
Spusese, că călătorise cu Giernoth şi cu doi 
prieteni de ai lui spre Glienick, ce se află aproape 
de Patsdam. In pădure el şi cei doi prieteni ai 
lui l'au constrâns pe Giernoth să lc predea bile­
tul de depunere. Dupăce le-a dat el s'a dus, 
dar a dat poruncă celor doi prieteni să-1 lege pe 
chelner de un arbore. 
Probabil, că unul dintre ei, — l'a omorît, 
dar el e nevinovat în acel omor. Cu unul 
dintre aceşti doi prieteni, anume cu Francise, s'a 
întâlnit odată în Berlin. Acesta i-a făcut ofertul 
să omoare pe un călător din clasa primă, dar ei 
nu s'a învoit Probabil, că acest Francise a omo­
rît pe Zitzevitz. Ucigaşul încearcă a negà toate 
păcatele, ce se atribuiau lui. Nici o părere de 
rău nu se vede în purtarea lui. Poliţia din Ber­
lin Pa pus sub mare pază nu cumva să-1 scape 
de nou. 
Foarte b i n e ! Curia a înştiinţat pe 
procurorul şi tribunalul din Dobriţin că pro­
cesul intentat celor cari au maltratat şi bă­
tut rău pe fostul fişpan Kovács, precum şi 
orice proces pornit din incidentul venirii 
acoio a comisarului Naszády, se va pertracta 
la tribunalul din Oradea-Mare. 
D i r e c t o r u l u n u i p e n i t e n c i a r î m p u ş c a t 
din g r e ş e a i ă . Din Huşi se scrie: Ţiganii I. Că­
lin, I. Bogdan şi V. Gh. Turcău, deţinuţi în ares­
tul preventiv pentru furturi, au încercat Marţi 
seara pe la orele \ \ să evadeze. In acest scop 
au îndoit gratiile de fier delà fereastră, prin aju­
torul unei scânduri deia pat şi făcând loc au 
sărit în curte. In timpul când voiră să escaladeze 
zidul, pentru a evada, sentinela postate lângă 
zid i-a văzui şi a dat alarmă. întreaga gardă a 
venit imediat şi a început urmărirea celor eva­
daţi. Directorul penitenciarului Alecu Ghiţescu, 
auzind sgomotul, veni tocmai în ace! moment 
spre soldaţii, cari urmăreau pe evadaţi. In învăl-
miişaiă şi cum soldaţii trăgeau focuri, un glonte 
a lovit pe director în frunte, care a căzut mort 
pe loc. 
Rel icve i s to r i ce . Zilele acestea s'a vindut 
la Londra un scaun care a mobilat apartamentul 
lui Napoleon I pe când era închis la sf. Elena. 
De sigur că tot la Londra a rămas acest obi­
ect, pentrucă Englejii sunt amatori pasionaţi de 
relicvii de ale marelui cuceritor, oferind pentru 
ele uneori sume fabuloase. 
Astfel un ginere a lui Walter Scott a oferit 
500 de lire, adică 12.500 de lei, pentru cele două 
tocuri cu cari s'a semnat, în 1801, tratatul delà 
Amiens. Un altul a oferit 188 pentru o măsea 
care i s'a scos lui Napoleon la sf. Elena. 
Dar Englejii mai au şi alte relicvii delà oameni 
celebrii. 
Astfel peruca lui Kant a fost cumpărată cu 
200 lei, a lui Steme cu 500 lei, o măsea a 
lui Newton cu 17000 lei. 
Weeordul acestor colecţiuni îl ţine însă un 
ţian bogat care a oferit suma enormă 
/ lei pentru hainele cu cari era îmbră-
Garol XII în bătălia delà Pultava. 
.ima sa tu lu i . Pomigliano e un sat ita-
»alele Vezuvului. Locuitorii satului şi cei 
din ju le săptămâni întregi sunt în mare agi-
elinişte, cauzată de un făcător de rele, i 
cu numele Amello Terracciano. E spaima între­
gului ţinut. Tinărul e numai de douăzeci şi şase 
de ani, foarte musculos, are o înfăţişare elegantă. 
In etatea de cinsprezece ani a săvârşit primul 
omor, de atunci a făcut şi alte fapte îngrozitoare, 
n'a fost prins însă niciodată, căci rătăcia prin pă­
duri sălbatice şi locuri neumblate de fiinţă ome­
nească. Faptele lui groaznice au foarte întri­
stat pe părinţii săi, cari neştiind cum să-I mântue 
l-au înduplecat să meargă în Americi». In New-
York n'a stat însă numai trei luni, ast toamnă iar 
s'a reîntors acasă. Cu câteva zile mai târziu 
după reîntoarcerea sa a avut conflit cu păzito­
rul de noapte. Acum a fost prins şi osândit la 
şasesprezece luni închisoare, dar sentinţa a fost 
protestată. A avut apoi conflict cu tatăl său, 
asupra căreia a descărcat revolverul, dar paza lui 
Dumnezeu 1-a mântuit de moarte. 
In o seară a pândit, când se reîntoarse acasă 
lemnariul Auriemma Terraccias, asupra căreia a 
împuşcat, grav rănindu-1 în un umăr. Astfel a 
voit să se răzbune, asupra lui Auriemma, fiindcă 
acesta i-a înşelat sora. 
Aşa a făcut şi cu un alt tinăr cu numele Can­
tona, pe care 1-a împuşcat în picior. In o seară 
se întâlnise cu Zulferino Giovanni Terraccaciam, 
măsar. Pe acesta a voit să-1 înduplece, ca să se 
întovârăşiască cu el şi să-i ajute în executarea 
planurilor lui de răzbunare. Zolferino nu s'a în­
voit, ce apoi într'atât l'a iritat pe Terracciano, în­
cât a scos revolverul şi-a împuşcat de două ori 
asupra măsariului. Aceasta însă nu i-a fost de 
ajuns; a luat puşca ,si a slobozit un glonţ asu­
pra lui. Dar Zolforino n'a murit. Tarracciano 
cuprins de o nebunie a umplut revolverul de 
nou şi de şase ori a împuşcat asupra lui Zolferino, 
dar văzând că nici acum n'a murit : cu patul 
puştii i-a crepat capul. Poliţia văzând atâtea besti­
alităţi, caută în toate părţile să pună mâna pe el, 
cu atât mai ales, că se pregăteşte să omoare pe 
medicul cercual, şi pe apotecar, deoarece aceştia 
au luat în îngrijire pe cei răniţi. 
O d e m o n s t r a ţ i e . In numărul său de 
Sâmbătă Bud. H.» reproducea din «Ade­
vărul- şi numea acest ziar < independent şi 
cu mare trecere;. 
In numărul de Duminică cunoscutul Jancsó 
Benedek scria apoi că regele Carol nu e 
popular în ţară. 
In acelaş număr însă, ceva mai îndărăt, 
între cronici, publică o telegramă din Bu­
cureşti în care se arată cum capitala indig­
nată de articolíi aniidinastici ai Adevărului* 
a făcut la palatul regal o manifestaţie gran­
dioasă, aclamând pe regele, iar după aceea 
mii de inşi s'au dus la redacţia Adevăru­
lui- şi i-au spart ferestrile, şi peste tot s'a 
făcut o demonstraţie grozavă în contra zia­
rului antidinastic. 
- Bi lan ţu l vieţ i i . Un ziarist american, având 
curiositatea să facă bilanţul unei vieţi omeneşti, 
a găsit că viaţa mijlocie a unui om în vârstă de 
50 de ani se rezumă în 6.500 zile lucru, 6.500 
zile de somn, 4.000 zile de distracţii şi 500 zile 
de boală. In acest timp a stat de 36.000 de ori 
la masă şi a consumai 6.000 chiiograme de carne, 
1.500 de peşte, ouă şi legume şi a înghiţit 32.000 
litruri diferite lichide. 
După cum se vede, zilele perdute şi cele delà 
doică nu sunt socotite. Cât despre umblet, el ar 
reprezenta 200.000 chilometri străbătuţi în acest 
timp. 
— Schve î fe r şi V ö r ö s , florari in Arad, pa­
latul minoriţilor. Efeptuesc pe lângă preţurile 
ceie mai moderate cununi, buchete şi alte îm­
podobiri de flori. Planuri pentru parchetare fac 
gratuit. 
— Beţia duce la păcat şi mizerie. Atra 
gem atenţia asupra anunţului „Am fost beţiv" 
al spiţeriei lui Franki Antal din Seghedin. 
— Magazin de stofă de fabrică, Leichner 
şl Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3-30— 4-40—60-60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— S-a deschis prăvălia de coloniale a lui 
Rudolf Baumann Arad, Piaţa Tököly în colţul 
străzii Lázár Vilmos. Un isvor bun de cumpă­
rare recunoscut pentru fructele proaspete de tot 
felul, apoi vin, tea şi rum. 
Cerând sprijinul marelui publ. remân cu 
deosebită stimă : Baumann Rudolf. 
Concert, petreceri, v 
Concertul -Gadovsky. Publicul, iubitor de 
muzică din Arad, a avut Duminecă după amiazi 
un bun prilej. Artistul de renume ^Leopold Go-
dwoski» a concertat adecă la noi, în obişnuita 
sală mare delà «Crucea albă». 
Drept spunând-o, programul a fost unul din 
cele mai bogate, dacă nu cauţi numărul, ci forţa 
piezelor alese de artist. Am avut adecă a ascultă 
pur pieze clasice, din cele mai alese ale magistri­
lor de pian. Şi în aceiaşi vreme, faţă cu progra­
mul ales, părea un contrast modestia în întreagă 
înfăţişarea artistului. D'acî credem a pro­
venit receala, cu care acesta a fost primit delà 
început de cătră publicul, pe care, mai apoi, 1-a 
cucerit, răpit cu sine şi pentru sine. 
Şi altfel nu puteà nici fi, din momentul în 
care s'a degajat de rol cu atâta sentiment şi pre-
ciziune resplătită mereu cu aplauze progresive. 
Aşa, ca să nu ne estindem amănunţit Ia între­
gul program, cel puţin mie unuia şi altor româ-
naşi mult ni-a plăcut cunoscutul Rondo în G-dur 
de Beethoven, ca punct al doilea din progiam, pe 
care 1-a cântat drăguţ. 
Imediat ni-a transportat apoi în sferele de artă 
şi sentiment ale muzicei delà finea veacului XVII 
şi a primei jumătăţi a celui următor. In total 
ni-a ales din acest period trei pieze: Rameau. — 
Tambura, Dandreiu — Le Caquet şi din Loeilly 
— Gigue. Drept semn al complacerii, publicul 
!-a resplătii cu prelungi aplaude repeţite în fie­
care rând pentru prestaţiunile grele dar sigure şi 
cu mult sentiment şi dibăcie. 
Ni-a trect apoi de la marele magistru Schu­
mann până la Chopin cel neîntrecut. Aici a ajuns 
la culme — şi cu toată dreptatea - meritat-a 
dragostea publicului. Delà acel autor a 
8 pieze iar delà Henselt un cântec — adm 
— de leagăn: apoi studii de Blumenfeld şi doi 
pieze delà Liszt. 
Dacă în toate aceste pieze, artistului i-a suc­
ces a escelà prin o înterpertare adevărată ar­
tistică, apoi, în deosebi în «studii» de Blumen­
feld, ezecutat cu singură mâna stângă, s'a do­
vedit a aveà şi o technică perfectă. 
N'avem interes pentru artistul, pe care nu 
l-am mai văzut până acî; avem însă admiraţie 
pentru arta şi prestaţiunile dânsului, cu cari ni-a 
înviorat inima în curs de 2 şi jumătate oare. 
Şi nu numai atât: Pentrucă să nu-! uităm, 
caşi când ar fi ţinut cont în special şi de noi, 
ni-a cântat ca ultim punct în program — 
«proprie prelucrare, ce a dat-o artistul însuşi 
valsului prea cunoscut al nostru «Valurile Du­
nării » . . . 
Să fie bine venit între noi, şi altă dată ! 
g. G. g. 
Economie. 
Adunarea generală a institutului 
Murăşan ui ». 
Radna, 19 Martie 1905. 
Duminecă s'a ţinut adunarea generală a 
institutului Muraşanub în localitatea institu­
tului. 
Adunarea a fost prezidată de Mihai Ve-
liciu preşedintele institutului, care a numit 
cu concesul adunării, de notari pe Dr. Va­
sile Avramescu şi Grigore Micula compta-
bilul institutului, de bărbaţi de încredere pe 
Paul Şerb şi Nicolae Mili, de scrutinatori 
pe Sava Raicu, şi Dionisie Popovici. 
Se cetesc rapoartele şi se primesc dân-
du-se absolutoriu direcţiunii. 
Cu privire Ia distribuirea profitului curat 
de 15,159.20 se primeşte propunerea direc­
tiunei şi se fixează dividendă pro 1905 
cu 7°/o. 
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Adunarea alege apoi trei membrii în di­
recţiune şi anume pe Meletiu Suciu, Dr. A. 
Brădeanu şi Dr. V. Avramescu. 
Terminându-se astfel ordinea de zi pre­
şedintele închee cu cuvinte însufleţitoare 
adunarea, la care răspunde Dr. loan Suciu, 
mulţumind preşedintelui pentru înţeleaptă 
conducere a adunării şi felicitând institutul, 
că are un astfel de bărbat în fruntea sa. 
Lugoşana . La 15 Martie n. s 'a ţinut adu­
narea generală a institutului «Lugoşana» societate 
pe acţii în loc, fiind prezenţi acţionari în număr 
îndestulitor pentru a aduce deciziuni valide. 
Adunarea a fost prezidată de directorul execu­
tiv, dl Dr. George Popoviciu. 
Raportul direcţiunii despre mersul afacerilor în 
în anul 1905, a fost luat la cunoştinţă cu unani­
mitate. Din acest raport aflăm că afacerile insti­
tutului s'au desvoltat normal şi regulat şi că in­
stitutul a jertfit foarte mult pentru scopuri cul­
turale şi umanitare. 
Din cifrele prezentate pentru a se vedeà lămurit 
operaţiunile, starea şi progresul institutului în cursul 
anului 1905, reţinem următoarele: 
Starea depunerilor a fost la finea anului 1905 
de 1,544.299 cor. 75 bani (creşterea e 134.716 cor. 
92 bani). 
Starea escomptului 2,180.28 > cor. 9 bani (creş­
terea 109.702 cor. 25 bani). 
Starea reescomptului 448.122 cor. 4 bani. 
Starea creditului hipotecar 33.034 cor. 95 bani 
(creştere 5695 cor. 80 b.) Profitul curat a fost de 
37.0'3 cor. 57 bani. Fondul de rezerva s'a dotat 
cu aproape 4000 cor. Dividenda acţionarilor s'a 
fixat la 80 /0 . Fondul special de rezervă s'a dotat 
cu 1000 cor. Pentru scopuri de binefacere s'au 
votat 2570 cor. 
Adunarea a aprobat unanim bilanţul, a primit 
unanim toate propunerile direcţiunii făcute în înţe­
legere cu comitetul de supraveghere, a luat Ia 
cunoştinţă unanimă raportul comitetului de supra­
veghere, şi a dat unanim absolutoriul direcţiunii 
şi comitetului de supraveghere pentru gestiunea 
anului 1905: 
A urmat apoi alegerea a 4 membri în direcţiune 
şi 3 membri în comitetul de supraveghere. In 
direcţiune au fost aleşi d-nii Titu Haţieg, Alex. 
Maniu, Demetriu Jucu şi Nicolae Ianculescu. In 
comitetul de supraveghiare au fost aleşi d-nii: 
Nicolae Proştean, Isidor Chiriţia şi Nicolae Franţiu. 
Alegerile s'au făcut cu unanimitate: 
După exmiterea a 2 acţionari pentru verificarea 
procesului verbal luat în adunarea generală, pre­
zidentul a închis adunarea. (Drapelul.) 
* 
Mătăsăritul în comitatul Aradului. A a-
pàrut un voluminos raport al inspecţiunii de 
mătăsărit, adresat ministrului de agricultură bar. 
Feilitzsch Arthur despre cultura mătăsăritului în 
comitatul Aradului, pe anul 1905. 
In cele mai multe comune avântul a urmat în 
urma plantaţiunii mai intenzive de frăgari. Co­
mune, în cari câşigul cultivatorului în termin 
mediu se poate numi de însemnat, sunt urmă­
toarele: în Mişca 61 cor., Zerindul-mare, 53 cor., 
Cicir 51 cor., Arad (oraş) 50 cor., Şicula 47 cor., 
Erdőhegy 46 cor., Szapărliget 45 cor., Şomoşcheş 
45 cor., Galşa 45 cor. şi Arăneag 44 cor. 
Se mai arată în raport, că şeasă esperţi au 
ţinut în decursul anului prelegeri despre cultura 
mătăsăritului în 28 comune, având peste 4000 
de ascultători. Ca întristare vedem, că între acestea 
comune aproape nici una nu e românească, ci 
cel mult mixtă, unde Românii sunt fie cu Unguri 
fie cu Nemţi. 
Se poate, că nici nu sunt anganjaţi experţi, cari 
se ştie vorbi româneşte. Vedem şi de aci, că 
statul de Români nu se îngrijeşte — drept aceea 
ne incumbă şi aici datorinţa să ne ajutăm singuri, 
să luminăm şi să îndemnăm poporul la îmbră­
ţişarea acestui ram de câştig şi înaintare. 
* 
Târg degvite de prăsită Ia Sibiiu. Cu aju­
torul statului şi al comitatului Sibiiului se va 
ţinea Ia Sibiiu în 26, 27 şi 28 Martie st. n. târg 
de vite cornute de prăsilă. Cu ocazia asta se 
vor împărţi şi premii în bani şi diplome de re­
cunoştinţă: 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 17 Martie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1906 (100—clgr.) 1660 -16-62 
Secară pe Aprilie 
Orz pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
INCHEEREA LA 5 ORE: 
Orâu pe Aprilie 1906 
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
Bursa de bucate din Timişoara. 
13-64 -13-66 
15-84-15-86 
13-60-13-62 
16-50-16-54 
16-58-16-65 
13-74 -13-76 
15-58—15-60 
13-62-13-64 
16-58-16-60 
Orâu : Cor. 15-50—15-60 
12-20—12-30 
13-50—13-60 
13-80—14-— 
13-30—13-30 
13-20—13-30 
7 8 - 1 0 0 klar. 
79—100 « 
Secară: 100 « 
Orz : 100 « 
Ovăs mercantil 100 klg. 
« cernut 100 kigr. 
Cucuruz nou 100 « 
« vechiu 100 klgr. —• •— 
Preţul a lcoo lu lu i în Arad. 
Alcool rafinat în mare Cor. 158-— 
« « « mic « 160-— 
« brut « mare « 15Ő-— 
« 1 « mic « 158-— 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. — fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii. ; calitate sârbească : grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240—2Ó0 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : G e o r g e Nichin. 
Posta administraţiei. 
Eugen P. Sibiiu. De aici se expedează foaia re­
gulat. 
E. T. M. Ilea. Foaia de aici merge regulat. 
S. M. Eperjes. Ziarul merge regulat. 
Nicolae Câmpian. Maidan. Abonamentul e plă­
tit până la 1 Iulie 1906. 
George Popa. Greovaţ. Abonamentul e plătit 
până la 1 Iulie 1906. 
Patriciu Marcu. Pocafalva. Am primit 5 cor. 
abonament pe 1. cvart 1906. 
A. V. Tămăşdia, Am primii 5 cor. p I Quart 
1906 în 22 Ianuarie a. c. In foaie poate numai 
din greşală sa pus. 
A V I S ! 
Un candidat de advocat 
cu praxă bună se primeşte în cancelaria mea 
advocaţială. 
Iar ceeace priveşte honorarul a se adresa Ia 
subscrisul. 
Dr. Octavian Vasu. Făgăraş 
La administraţia „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele cărţi: 
„La Roma" de Russu Siriana Cor. 2.— plus 10 fii. porto 
„Povestiri şl schiţe" de 8. Seenla 1.— . s * 
„Sure le" de Emil Zola Cor. 0-40 . 6 » * 
„Şcolarul declamator'' „ 0-50 . 6 I t 
„Stropi de roauă" , 1.— . io « I I 
„Aur" Const. Hodoş . 1.50 „ io w » 
„Telegrama" farza în 3 acte „ 0.30 . 3 9$ m 
„AmiculPoporuluI" T.Vueulescu. 1.— .. io I t» 
Tipărituri ieftine şi cu 
gust lucrate şi având 
în vedere calităţile a-
lese de h â r t i e cese 
cere, comandaţi spre 
ззз mulţumire ia 
Tipografia d-lui C. Nichin, 
^ ^ D e á k Ferencz-u. 20, Arad. 
p â n ă - c e nu a m folosit medicina 
antialcoolică a lui FBANKL. 
Femeea mea mi-a pus'o în băutorii, şi cum acest 
medicament nu are nici miros şi nici gust, — 
fără ştirea mea am loat leacul mântuitor. Acum 
mi-e scîrba de ori-ce băuturii spirtnoasa. Reco­
mand ori şl cui acest leac. K. M., măcelar. 
Acest leac a readus fericirea îu mil si mii de 
familii . líu e stricucios sănătate! ! Un flacon întreg 
e 5 coroane. Se poate comanda şi cu rambursa. 
FHANKL ANTAL, spiţerie 
S Z E G E D , Felső-város 20 . 
Vînzare de mr VîS în marc si mic, prod'K'ţiufie proprie * din 
podgoria Siriei. 
Vin nou alb, litra 52 fileri. 
Vin vechiu alb 64 
Rizling alb - 8 0 
Schiller (roşu) 56 
Vin roşu vechiu cor. 1,— 
Rachiu' de drojdii, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de 
prune 1.60 cor 
Pelin sîrbesc veritabil . . . 1.20 > 
Se capătă
 l a Qu i r i n ! Sandi» 
Лгай, Aulich £ajos-o. 7 e. 
S 
COFETAR ŞI PREGĂTITOR DE CIAR 
Timişoara-Fabric 
Prăvălia: n Ate l ierul : 
Strada Principală 
Nr. 15. 
Strada K ö r t e în 
casa proprie. 
Lumini de ceară i kg. i cor . 6 0 filer 
Aluate . . . 14О bucă ţ i — 2 coroam 
Nr. 47 T R I B U N A Pag. 7. 
Nonă compactorie de lux! 
Cu onoare aduc la cunoştinţa onoratului public că, am 
deschis în Arad (palatul Minoriţilor) o admirabilă 
compactorie de lux şi cărţi comerciale 
unde se pregătesc tot felul de legături fine şi durabile, paspar-
touri, carnete familiare, colecţii de chipuri, cassette, etc. în piele, 
plus sau mătasă, în ori-ce formă şi pe lîngă preţuri convenabile. 
In lucrurile technice mă pricep foarte bine, şi mă anga­
jez să pregătesc schiţarea de planuri punctual şi în mod practic. 
2 Ä Mayerhoffer Adolf, S f f i Ä U Ä S 
Se primesc îndată o fată şi nn băiat la învăţătură. 
Am onoare a încunoştiinţa pe onor. public, că 
ia curtea fabrice: de spirt „Mittelmann" 
i i n B é l a - t é i * 1. a m « l e s c h i i s un magazin pentru 
ietnne de foc 
unde se pot căpăta: 
blănî de fag de I - a clasă и blănî de fag de Il-a clasă 
> stejar » I - a » I » stejar » I I a » 
le asemenea şi grinzi. = Se poate lifera si cu vagoanele. 
Braun Ede. 
5 Cor. ş i . m a ï • • m u l t • • p e • z i i 
Societatea de cioraperie de casă. 
Se caută persoane de ambele sexe , la maşina noastră. Lucru simplu 
şi iute, — pentru întreg anul acasă. Nu se cere nici o cunoştinţă 
de mal nainte. Depărtarea nu are a face. Lucrul î l cumpărăm noi . 
Societatea de maşini pentru cioraperie pentru lucrat acasă. 
THOS. H. WHITTICK & Co., 
Budapest, IV. Havas atcza 3—365. 
P B A G , Petersplatz 7 , - 8 6 5 . 
S t r ă m u t a r e de p răvă l i e . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimaţilor mei cumpărători 
că prăvălia mea de pe strada Deák Ferencz nr. 36 — Arad 
am strămutat-o pe strada Deák Ferencz nr. 7, 
imde de altfel având prăvălie, ţin garnitură de salon, salon băr-
lătesc, cele trebuincioase pentru un prânzător modern, delà pre-
fal cel mai ieftin până la cel mai scump, şi la dorinţă efeptuesc 
b modul cel mai prompt. Vă rog, ca bunăvoinţa de până acum 
le o păstraţi şi pe viitor. Cu deosebită stimă 
V A R G A J Á N O S 
TÂPESIEB 
A- JEfc A. 33, s t r a d a . D e á k : F e r e n c z n r \ *7, 
— Magazin de jalufpx cu automat. — 
• 
• 
Ultoi de vii soiu curat 
ultoi cu rădăcină d in c e l e m a i b u n e 
X s o i u r i pentru vin şi delicatese Z 
recomandă spre cumpărare 
Domeniul Hámory 
pe lângă bani gata. Preoţii şi învăţătorii pri­
mesc cu preţ scăzut de 5%. 
Detailii se pot afla în Arad, strada Deák Ferencz nr. 3. 
Telefon 229. 
Anunţ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţă că am deschis In 
Arad, — strada lemnului (Fa-utcza) — Uo. 1. 
o fabrică de maş in î ag ronomice 
sub firma înregistrată la tribunalul comercial 
VU1CU J. 
T Dispunlnd de mijloace tndeltulitoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute in 
o o Austroungaria, Germania şi Ameriea o o 
mă aflu In plăcuta posiţie a p r o d u c e şi servi pe onoratul public 
o o o cu tot felul de maşinî agronomice o o o 
din material de prima dasă şi pe lingă pre-
o—o—o ţările cele mai ayantagioase o—o—o 
r r r m In special fabric, diverse maşinî de sămănat, secerat, sfărâ-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, 
pluguri (Şeitană), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi instalaţiunî de mori, joagăre şi ţiglăriî mici şi mari, după 
cele mal moderne şi mal practice sisteme recunoscute in branşele 
maşinăriilor BUS numite. 
... Procur, mijlocind preţurile eele maï avantajoase, maşinî de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, atlt de construcţiunea maşinilor cât şi de ma­
terialul cel mal bun. r = = = r r = r = ^ r = z = z ^ r r r ^ r = = = = = ^ = = = = = = 
= Efectuez totdeodată lucruri de lăcătuşerie şi tot felul de re­
paraturi de maşini, — — 
cu preţuri foarte moderate, pe lîngă serviciu cinsit 
o—o—o—o—o—o şi prompt, o—O—o—o—o—o 
Hotel „ L e u l de a u r " üfiSUZ Josefstadt. 
Imi iau voe a aduce Ia cunoştinţa onor. public şt a muşte­
riilor, că am preluat 
Hotelul la „Leul de aur" 
şi ti voiu conduce de azi inainte In propria regie. Iml voi da si­
linţa ca prin cuhnă şi pivniţă excelentă precum şi prin serviciu 
prompt, să mulţumesc mnşteiii mei şi să măresc bunul renume 
din trecut al hotelului. — Rugând pentru binevoitorul sprijin, sunt 
Theofi l G r o s s , hotelier. cu distinsă stimă: .. .. 
• 
i 
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I V I E S H A D I A " 
c » $ s ă d e p ă s t r a r e , l o c i e i a t e p e а с ( П î П M c h a d i ) . 
Activa. C O N T U L P I L A N Ţ U L U I . 
Cor. f. 
2128 80 
2 6 8 Ш 9 0 
dintre aceste îiîtab. 33 b. C. 12,960— 
1022 42 
2000 — 
844 33 
Interese de reescompt anticipate . . . . 1153 
275913 45 
Capital de acţii 
Fondul de rezervă . . . . 
Capital de fondare . . . . 
Depuneri spre fructificare. . 
Reescompt 
Creditori 
Interese anticipate pro 1906 
Profit curat 
Pasiva. 
Cor. 
60000 
862 
39 
35566 
168611 
91 
2978 
7764 
275913 
f. 
73 
30 
39 
44 
59 
45 
Pertferi. CONTUL PROFITULUI ŞI AL PERDERILOR. Prof i t 
Interese la depuneri : 
capitalisate Cor. 907-98 
ridicate » 593*84 
Contribuţie după interesele la depuneri 
Contribuţie directă şi comunală . . 
Şpese 
Salare 
Interese de reescompt 
Chirie f . . . . 
Amortisare din mobiliar 
Dotarea pentru fondul de rezervă 
Profit curat • . . . 
Ienakie Kitticsan m. p. 
cassar. 
Cor. f. 
1501 82 
150 14 
1200 
— 
1291 94 
3376 58 
8301 54 
400 
— 
53 81 
862 73 
1 7764 
j 
59 
i 24903 , ! 5 
Interese de escompt 
Provisiune . . . . 
Mehadia, la 31 Decemvrie 1905. 
loan Popoviciu m. p. 
director esecutiv. 
Géza Péczeiy m. p. 
preşedinte. 
Cor. 
24881 
21 
24903 
f. 
84 
31 
15 
I 
Martin Cincheza m. p. 
coniabi.l 
George Jatucu m. p. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Constantin Burdia m. p. 
Cavaler al ordului Francise Iosif, Preşedintele 
Comunităţii de avere. 
Cari Schwab in. p. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H E R E : 
Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat contul prezent al bilanţului, precum şi cel al profitului şi al perderilor şti 
ţconfrontându-le cu registrele principale şi auxiliare purtate în bună regulă, le-am găsit cu acelea în consonanţă şi exacte. 1 
•loan Toader m. p. Joan Grozavescu m. p. Patriciu Drăgălina m. nu Eduard Bastius m. p. Nicolae Spătariu m. p. 
ІирВДігба profilului curai de Cor. 7,764*59 
6°/o dividendă Cor. 3,600 — 
Remuner^ţiuni : 
12°/o djiecţumei » 93175 
10°/o comitetului » 776-45 
3°/o » de reviziune . . . . » 232-93 
Pentru supradotaria fondului de rezervă . » 2,223-46 
Cor. 7,764-59 
Іецакіе J&tticsap m. p. loan Popoviciu m. p. Mártiin Сщфега m. p. 
cassar. director esecutiv. contabil. 
Tipografia George Nichin. — ARAD. 
